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B izo n y á ra so k an n em gon d o h u k , h o g y a Szentmárton h e ly ség n ev ek n ép e s
c so p o rtja (1 0 6 n év ) is k e ttő s m o tiv á c ió jú le h e t. E z ek m eg h a tá ro zó tö b b ség é t a
tem p lom a ik ra v o n a tk o zó sz ab a to s ad a to k é s a m á s h e ly ség ek b en le v ő eg y h á z ak
n ag y sz ám a a la p já n a sab a r ia i sz ü } e té sű n ek (4 . sz á z ad ) ta r to tt M á rto n p ü sp ö k h ö z
k ö th e tjü k . K is s L a jo s a zo n b an rám u ta to tt , h o g y a b a ran y a i H eg y sz en tm á rto n a 7 .
sz á z ad b an éh p áp á ra v o n a tk o z ik , s b en n e a Hegyi- ~ Hegy- je lz ő a s ír ja fö lé
em eh tem p lom la tin n ev én ek fo rd ítá sa (FN E S z .4 1 : 5 8 1 ) . E z a m ag y a rá z a t
b iz o n y o sság g á a z z a l em e lk ed ik , h o g y M á rto n p áp án ak m ás m ag y a ro rsz ág i
h e ly ség ek b ő l is a d a to lh a tju k tem p lom á t (F e lső e le fá n t: 1 2 1 8 ; S z e rd ah e ly ,
S om ogy m .: 1 4 1 2 ; Ja rn n ic a , Z ág ráb m .: 1 3 3 4 ; S z ep e sh e ly , S z ep e s m .: 1 1 9 8 ) .
V ég ü l S z en ttam á s h e ly ség n ev e in k eg y ik c so p o rtja a z ap o s to lra , m á s ik a p ed ig a
m á rtír ra , B e ck e t T am ás ra u ta l. .
M ag am a k o ráb b an em líte tt 1 3 9 0 h e ly n ev e t a v éd ő sz en t(e k ) szo k á so s
m eg n ev e z é sén ek n y e lv i fo rm á ja a la p já n 7 7 c so p o rtb an tá rg y a lom . E zek a zo n b an
n em en n y i sz en t sz em é ly re (s tb .) é s n em en n y i p a tro c in ium ra v e z e th e tő k v is sz a .
H a k ü lö n .sz ám ítju k a z Is tv án o k a t, K o rin o k a t, M á rto n o k a t é s T am áso k a t, a k k o r
8 2 -re em e lh e tő a h e ly ség n ev e in k b en je le n tk e ző tem p lom n ev ek sz ám a . É s v ég ü l
m ég eg y ad a t: a h e ly ség n év v é n em v á lt c ím ek m en n y iség e 4 2 -4 8 . A z t
m ondh a tju k te h á t, h o g y a v á la sz th a tó v éd ő sz en te k sz in te m eg h a tá ro zh a ta tla n
k ö réb ő l a m ag y a ro k m in d ö ssz e 1 2 4 -1 3 2 p a tro c in ium o t v á la sz to tta k tem p lom a ik
sz ám á ra .
Tanu és Válasz
K é t fo ly ó íra tc ím szü le té se
A n év tu d om án y v ita n é lk ü l e lism e ri, h o g y a k ö n y v ek c ím e i, fo ly ó ira tc ím ek
tu la jd o n n ev ek , s v iz sg á la ta ik a z o n om a to ló g ia m ód sz e re i sz e r in t v a ló s íth a tó k
m eg : fo g la lk o zh a tu n k a c ím ek je le n té sév e l, g y ak o risá g áv a l, s z e rk e z e té v e i s tb .
E b b e a v iz sg á ló d á s i re n d sz e rb e te rm é sz e tsz e rű en b e le ta r to z ik a n ev ek é le té v e l:
k e le tk e z é sü k k e l, m ó d o su lá su k k a l, m eg szű n é sü k o k a iv a l fo g la lk o zó k u ta tá s is . '
M in d en n ek e lle n é re m ég a lig ta lá lk o zu n k o ly an c ik k e l, ta n u lm án n y a l, am e ly
ú jsá g o k , fo ly ó ira to ~ c ím e it v e tn é v iz sg á la t a lá b á rm ily en sz em po n tb ó l is . E Ö R Y
V n .M A (M N yTK 183 . sz . 3 7 5 ) sz e r in t e n n ek v a ló sz in ű le g a z a z o k a , h o g y a
c ím ek fu n k c ió ik b an , je le n té s sz e rk e z e tü k b en , g ram m a tik a i é s m o rfo ló g ia i
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re n d sz e rü k b e n je le n tő s e n k ü lö n b ö z n e k a tö b b i tu la jd o n n é v -fa jtá tó l . E z k é ts é g te le n
té n y , d e n em o k a z e lh a n y a g o h sá g ra . É p p e n k ü lö n b ö z ő sé g ü k , é rd e k e s é s a tö b b i
tu la jd o n n é v tő l e h é rő sz e rk e z e ti le h e tő s é g e ik s tb . m ia tt é rd em e ln é n e k n a g y o b b
f ig y e lm e t. E le d d ig c sa k a s ti l is z t ik a i k é rd é se ik k e l fo g la lk o z o tt K O V A LO V SZ K Y
. ,
M IK L ó s (N y tu d E r t . 8 3 . s z . 3 2 6 -3 2 ) . M in d k é t id é z e tt m u n k a a z o n b a n k iz á ró la g a
k ö n y v c ím ek k e l k a p c so la tb a n v é g z e tt v iz sg á la to k a t, ö s s z e h a so n lí tá so k a t, a z
ú js á g o k , fo ly ó ira to k c ím e it é p p e n c sa k é r in ti E Ö R Y V ILM A , am ik o r m eg je g y z i:
"S a jtó te rm ék e k e se té b e n a k ia d v á n y p ro f il já ró l tá jé k o z ta t a jó c ím ... " ( i . h .) . E z t a
k é ts é g te le n ig a z m eg á lla p ítá s t s z e re tn ém b iz o n y íta n i a z z a l , h o g y a c ím ek
k e le tk e z é sé n e k , s z ü le té s é n e k k ö rü lm én y e it tá rom fö l e g y rö v id k is
ö s s z e fo g la lá sb a n , am it m a jd n em a v é le tle n n e k k ö sz ö n h e te k . L e g tö b b sz ö r u g y a n is
é p p e n a n é v k e le tk e z é se , s z ü le té s e m a ra d m in d e n tu la jd o n n é v v e l k a p c so la tb a n a
k u ta tá s h om á ly á b a n : n a g y o n n e h é z u g y a n is in n a sc e n d i v iz sg á ln i a n e v e k e t. A
fo ly ó ira to k , ú js á g o k ré g i é s v á lto z ó v a g y m eg v á lto z o tt c ím e it u g y a n tö b b
sz em in á r ium i d o lg o z a t is tém á já v á te tte , d e a k ö z ö s s a já ts á g o k fó lism e ré s é n ,
b iz o n y o s fo k ú re n d sz e re z é s e n tú l n em ig e n tu d ta k ju tn i . A z le n n e p e d ig a z id e á lis ,
h o g y b á rm ik o r , e g y n a p ila p v a g y fo ly ó ira t in d u lá s a k o r is v a lla n a a c ím v á la s z tó
(s z e rk e sz tő v a g y k ia d ó ) a c ím k e le tk e z é sé rő l: m ié r t é p p e n em e lle tt d ö n tö tt , m ily e n
le h e tő s é g m e rü h m ég fó l, m ik k ö z ö tt v á lo g a to tt , m ik k ö z ü l v á la s z to tt? (M iu tá n
n é v ta n i so ro z a ta in k m eg sz ű n ő b e n v a n n a k , le g a lá b b is a z E L T E e z e k re m á r n em
tu d p é n z t a d n i, e g y sz e r e z e k n e k a c ím e ire is k i fo g o k tém i.)
A m úh h e te k b e n n a g y é rd e k lő d é s s e i é s in te lle k tu á lis é lv e z e tte l , o lv a s tam
G u ly á s P á l é s N ém e th L á sz ló le v e le z é s é t , am e ly e t a P e tő f i I ro d a lm i M ú z e um
je le n te te tt m eg E g y b a rá ts á g le v e le k b e n c ím m e l G U LY Á S K LÁ R A é s G . M E R V A
M Á R IA sa jtó a lá re n d e z é sé b e n é s je g y z e te iv e l e llá tv a (B p ., 1 9 9 0 .) . A b a rá ts á g
a la k u lá s á n tú l a z iro d a lm i te rv e ik e t is n y om o n k ís é rh e tjü k a le v e le z ő k n e k , s e z e k
e g y ik e a fo ly ó ira to k k ia d á sa , a z o k c ím v á la s z tá s á v a l v a ló g o n d o s tö rő d é s .
M en n y ire n em a v é le tle n re b íz tá k a m eg fe le lő c ím k e re s é s é t , s m ég is m ily e n
e se tle g e s le tt v é g ü l is a v é g le g e s c ím ! H án y le h e tő s é g m e rü h fó l, h o g y a n é rv e h e k
n ém e ly ik m e lle t t , m ily e n m o tiv á c ió k já ts z o tta k k ö z re a v á la s z tá sb a n ? S o k
k é rd é s re k a p h a tu n k v á la s z t , h a ö s s z e o lv a s su k a m eg le h e tő s e n e ls z ó r t , é v e k e n á t
ta r tó u ta lá so k e g y e s d a ra b ja it . M in d a z e g y sz e rű o lv a só k , m in d a z
iro d a lom tö r té n é sz e k , d e a n é v ta n o so k is m á sk é n t te k in te n e k a c ím ad á s
fe le lő s s é g é re , h a a z a lá b b ia k b a n m eg ism e r ik a s z e rz ő k , s z e rk e sz tő k v a jú d á sá t , a
le gm eg fe le lő b b c ím k e re s é s é t , v é g ü l a v á la s z tá s t .
A fö n t em lite t t k ö n y v b ő l, N ém e th L á sz ló é s G u ly á s P á l le v e le ib ő l id é z e k a
k ö v e tk e z ő k b e n , s le v é lré s z le te ik e t m in d ig id é z ő je le k k ö z ö tt k ö z löm , k ie g é sz ité s e im
sz ö g le te s z á ró je le k v e sz ik k ö z re , a le v e le k k ö z ö tt i m eg je g y z é se im , v é lem én y em a z
id é z e te k e lő tt v a g y u tá n m in d e n k ü lö n je l n é lk ü l o lv a sh a tó k . A le v é l író já t
b e tű je lé v e l rö v id ítem , a le v é l d á tum á t m in d ig m eg a d om . Az id é z e te n b e lü l id é z é s t
»...« je le k k e l k ö z löm .
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Az e ls ő f o ly ó i r a t a T a n u v o k , ~ e ly e t N ém e th L á s z ló m é g c ím n é lk ü l em l í t
e lő s z ö r : N . L . 1 9 3 2 . V I . 7 . : " T a r to z o m v é g ü l b e je le n te n i n e k te k , d e b r e c e n ie k n e k ,
h o g y o k tó b e r 1 - jé v e l é v e n te n y o lc s z o r m e g je le n ő fo ly ó i r a to t in d í to k , m e ly e t
m a g am fo g o k í r n i é s k ia d n i , s e z e n tú l a s z é ts z ó r t í r á s a im a t n em c s a k g o n d o la t i l a g ,
d e m e g je le n é s é b e n is r e n d e z e t te b b e n , e g y ü t t k é lp h a t já k m e g a z o k , a k ik e t é r d e k e l ."
V a ló b a n n em le h e te t t m é g e k k o r ö t le te a c ím re N ém e th L á s z ló n a k ? N e h é z
e ld ö n te n i . A k ö v e tk e z ő le v é l u g y a n is e g y r é s z t e r r e u ta l , m á s r é s z t a le h e tő s é g e k
k ö z ö t t m á r n a g y o n is h a tá r o z o t ta n je le n ik m e g a v é g le g e s c ím . K ü lö n ö s e n a z
in d o k lá s a f ig y e lem re m é l tó ! E z u g y a n is m u ta t ja ~ N ém e th r e a n n y i r a je l le m z ő
á l la n d ó b e ls ő k ü s z k ö d é s t , k in ló d á s t , s é r tő d ö t t s é g e t , m e g b á n to t t s á g o t ( a m ir e a
B a b i t s c s a l k a p c s o la to s e s em é n y e k m ia t t v o k is o k a ta lá n ) , jó l le h e t e g é s z é le tú t já t
v é g ig k ís é r te a m e g n em é r te t t s é g , s a z e z z e l e g y ü t t já r ó á l la n d ó m e g b á n to t t s á g .
N . L . 1 9 3 2 . V I . 2 6 . : " N em ta lá ln á l k i v a la m i jó c ím e t a [ f o ly ó i r a to m ] s z ám á r a ?
V é lem é n y , K o r tá r s , S z em ta n ú v a g y e g y s z e ru e n : T a n u , h is z e lé g k e v e s e n tu d já k ,
h o g y a ta n ú g ö rö g ü l m á r t í r t j e le n t . "
N em k o n k r é ta n a T a n u v a l k a p c s o la tb a n , d e G u ly á s P á l i s é s z r e v e s z i N ém e th
L á s z ló tú lé r z é k e n y s é g é t , s s z em é r e is v e t i e g y ik , é p p e n e z t m e g e lő z ő le v e lé b e n .
G . P . 1 9 3 2 . V I . 2 3 . : " . . .n em tú lz o t t - e a z í r ó v á d ja a le k ic s in y lé s , s e m m ib e v e v é s
tá r g y á b a n ? N in c s - é e g y k is ü ld ö z é s i m á n ia v a g y » h ip e r« - é r z é k e n y s é g te t s z e lg é s e
p a n a s z a id b a n ? " K é s ő b b m a jd é p p e n em ia t t , N ém e th L á s z ló p a n a s z a in a k m e g
n em é r té s e m ia t t s z a k a d m e g e g y id ő r e a b a r á t s á g u k , v a g y le g a lá b b is le v e le z é s ü k ,
h o g y a z tá n m é g a k t ív a b b a n , m e g h i t te b b e n fo ly ta tó d jé k .
G u ly á s P á l v á la s z a m e g e rő s í t i tö b b s z em p o n tb ó l i s N ém e th L á s z ló
c ím v á la s z tá s á t . E lő s z ö r á t té te le s e n , u ta lá s s z e r ű e n íg y í r v á la s z le v e lé b e n . G . P .
1 9 3 2 . V I I . 3 - 9 . : " . . .é r d e k e s a v é le t le n ta lá lk o z á s a . V e le d k a p c s o la tb a n a
tö r e d é k e k k ö z t i ly e sm i á l l . . . : A k r i t ik a a tanúzás e g y n em e . . . . A ta n ú z ó N ém e th
k é z f e lm u ta tá s á r a a lk o tá s o k s o r s a d ő l t e l h o s s z ú é v e k r e. . . Tanu: n e k em e z a c ím
k if e je z ő , a já n lo m m e g ta r tá s r a . (G o n d o lk o z tam a s z ó s z ig n u m o s í t ta tá s á n , a c ím
a p p e a l jé n , s íg y is b e v á k .) " J ó le n n e p o n to s a n tu d n i , h o g y m ir e g o n d o k G u ly á s
P á l a s z ig n u m o s í t ta tá s o n , m e r t h iá b a ism e r jü k a la t in s ig n u m s z ó m in d e n
je le n té s é t ( je g y , je l , b é ly e g , n y o m , je lv é n y , z á s z ló , c ím e r , p e c s é t , s z o b o r , i s te n k é p ,
c s i l l a g s tb .) , n e h é z b á rm e ly ik e t i s b e i l le s z te n i a s z ö v e g b e . A l ig h a n em a c ím la p
m e g te r v e z é s é r e , a c ím e lh e ly e z é s é r e u ta k , m in t a h o g y a n a z a n g o l a p p e a l s z ó n a k
is a 'v o n z e rő ' j e le n té s e s z e r e p e l a s z ö v e g b e n . V é g ü l u g y a n e b b e n a le v é Íb e n m é g
e g y s z e r f ö lh o z z a a fo ly ó i r a to t : " C s in á ld m e g a la p o t , a T a n u t , m in d n y á ja n
tám o g a tju k . . . ! " E z e k u tá n te rm é s z e te s a z , h o g y a v é g s ő c ím a T a n u m a r a d , d e
m e g le p ő a z , a h o g y a n e r r ő l N ém e th L á s z ló í r G u ly á s P á ln a k . N . L . 1 9 3 2 . V I l I .
2 0 . : " K e r e s z t f ia d , a T a n u ú t r a k é s z e n á l l ." T e rm é s z e te s e n a m e g le p e té s t a z
o k o z z a , h o g y e rö v id le v é lv á h á s n y o m á n N ém e th L á s z ló v a ló b a n k e r e s z ta p á n a k ,
a T a n u c ím k i ta lá ló já n a k ta r t ja G u ly á s P á l t . Ú g y v é lem , e z e ls ő s o rb a n
u d v a r ia s s á g i g e s z tu s , e g y k e z d ő d ő b a r á t s á g e lm é ly í té s é n e k s z á n d é k a c s u p á n ,
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h iszen N ém e th L ász ló ír ta le e lő szö r (é s in d okoh a is ) a c ím e t, G u ly á s P á l e se tleg
c su p án m eg e rő s íte tte e lh a tá ro zá sáb an . M ind ezek u tán m ár m ag á tó l é rte tő d ő
m ódon h aszn á lják m indk e tten a T anu~ c ím e t lev e le zé sü kb en .N . L . 1 932 . IX . 2 6 .:
" ...a T anubó l a p ró b anyom ás ö t-h a t p é ld ány a v an c sak ebb en a p e rcb en a
k ezem ben ." M iu tán p ed ig m eg je len t a z e lső szám , m ár n em is k e rü l szó b a a c ím ,
az e se tleg m ás e ln ev ezé s v agy h ason ló tém a .
M ind en b izo nny a l m eg lep ő , h ogy a fo ly ó ira t c ím é t k öv e tk eze te sen rö v id ':u -
v a l ír ja n em csak N ém e th L ász ló , h an em G u ly á s P á l is . A z ugy an is te rm észe te s ,
h o gy a v ég e redm ényb en dun án tú li sz á rm azá sú N ém e th n ek a rö v id -u -s v áho za t a
sz im pa tik u sabb , h isz en any any e l\já rá sáb an ez íg y h ang z ik m a is , é s tö b b
dun án tú li sa já tság o t fö l leh e t fed ezn Í m ás írá sáb an is . A d eb recen i G u ly á s P á l
a zo nb an c sak ho sszú -ú -v a l e jth e tte a szó t, s a z u dv a ria sság on k ív ü l m ás n em
kész te th e tte a rö v id szóv égh aszn á la tra . V égü lis a T anu c ím lap ján a rö v id -u -s
v á lto za t sz e rep e l, d e m indk é t iro d a lm i lex ik onunk c ím szav áb an ho sszú -ú -v a l
v e sz i fó l a fo ly ó ira to t.
A m ás ik fo ly ó ira tn ak az ö tle te is N ém e th L ász ló lev e léb en tű n t fö l e lő szö r.
N . L . 1 933 . IX . 6 .: "N agyon sze re tn ém , h a a te le lk iism e re ted egy b iz to s
sze rk e sz tő i p o z íc ió b a h e ly ezh e tn ém , v íg an ev eZ J :lékh a jlam om nak m eg fe le lő b b
v izek re . A z A da to k egy sz to ik u s szek ta tö rtén e téh ez m eg írá s e lő tt á ll, h a
fo ly ó ira to to k m eg in du l, n ek tek adom ...C sak n ek i h á t!" M á~ ap i lev e léb en G u ly á s
P á l m eg lep e té sse l ír m ag á ró l a te rv rő l, d e m ég in k ább a rró l, ah ogy an ez a
tu dom ásá ra ju to tt. E kko r m ég c ím rő ln em es ik szó . G . P . 1 933 . IX . 5 -7 .: " Ju h á sz
G éza m a d é le lő tt íg y szóh ho zzám : »B eszé lg e ssü nk a d ecem be r 2 -i
p ro g ram ró l...« - »M ifé le p ro g ram az?« - »H á t T e le sze l a sze rk e sz tő - a lap
p ro p ag and a -ü nn ep é ly e... « - »M ifé le sze rk e sz tő le szek én ? Ja , am e ly ik e t N ém e th
L ász ló te rv eze tt? H á t n em csak ö tle t a z? H á t v a ló ság az? N em is tu d tam .« - »A
legkom o ly abb do lo g ... « " A z ú j fo ly ó ira t so kk a l n eh ezebb en in duh m eg , tö b b
hu zavon a , v ita e lő z te m eg , s a le lk e s , o p tim is ta h írek u tán h á rom hón app a l
N ém e th L ász ló k iáb rán duh , e lk e se red e tt. N . L . 1 933 . X II . 2 2 .: "A ti fo ly ó -
ira to to k , ú gy lá tom , m egbuko tt, P o ng rácz b a rá to to k m eg ny íh lev e le t in té zg e t
h o zzám , hogy az ú j m agy a r fo ly ó ira t a zé rt n em tud m eg szü le tn i, m e rt h ián y z ik
b e lő lem az ah ru izm u s ." M a jd k é t n app a l k é ső bb ism é t eg y sé re lem okán szób a
ho zza a fo ly ó ira to t is , é s h a lla tlan u l é rd ek e s , h o gy ism é t u gy anúgy , m in t a
T anu ese téb en , N ém e th L ász ló lev e léb en tű n ik fö l e lő szö r az ú j n év , am i v ég leg e s
le sz , d e m ég n agyon sok v ita e lő z i m a jd m eg . N . L . 1 933 . X IJ . 2 4 .: "F ö l-
h ábo rito tt, h o gy az én h ián y zó a ltru izm u som ban lá tják a te tv e s , B aum ga rten e s
n em zed ék buk ásán ak az ok á t. H iszen a lap a lap ítá so k bohó ca v agyok m ár, so h a
v e lem egym ére tű m agy a r író íg y m eg n em a lázkodo tt a k ö zügy é rt n y av a ly á s ,
d ic ső ségükb e b e leb u tu h sz tá ro k e lő tt. S m o s t m eg az én ny ak am ba v a rrn ák
p ip ogy aságuk gyüm ö lc sé t. A zé rt n em le tt E u ró p a v agy V á la sz e tc ., m e rt N ém e th
ön ző voh , é s T anu t ak a rt c s in á ln i." A zonb an N ém e th L ász ló ra je llem ző re jte tt
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optim izm ussal m ég ugyanebben a levélben kifejti ú j irodalm i lap ind ítási tervét.
"E ttő l függetlenül persze m egin t lapot alap ítok , s ö löm a drága időm et ...H alljad ,
m it okoskodtam ki. A K ecskem éti H írlapot január elsejétő l Tóth [Lajos]
szerkeszti. M inden újságnak van valam i vasárnapi m ellék letféléje , én veled s
esetleg Fülep Lajossal elválla lom annak szerkesztését m ásfél íven , ú jságpapíron ,
honorárium nélkül. A cím e lehet egész egyszeruen V asárnap . A m ellék letbő l
három -négyszázat beborítékozunk , s külön heti fo lyó iratkén t k iad juk ."
A Vasárnap címm el tervezett heti h írlapm ellék let kétség telenül nem azonos a
későbbi V álasz fo lyó iratta l, de ebből nő ki fokozatosan . G ulyás Pál nem rajong a
heti m ellék letekből összeálló irodalm i lapért, de csak m érsékelten tiltakozik . A
cím e szóba sem kerü l. G . P . 1933 . X II. 27-29 .: "A Kecskem éti H írlap heti
m ellék lete? A terv nem rossz, bár leg jobb lenne rendes heti fo lyó irat. "
U gyanabban a levélben decem ber 27-én így írt G ulyás: "Ö sszejö ttünk J[uhász]
G ézánál: Pongrácz K [álm án, jogász, po litikai író ], K ertész D [ániel, debreceni
ú jság író], C sobán Endre [fó levéltárnok], K ardos L [ászló , irodalom történész] +
[K ardos] P [ál, irodalom történész], végül én m agam . A havi m egjelenés m ellett
szavazott m indenki." M ég ugyan ennek a levélnek a végén , de következő nap ezt
írta G ulyás: " ... esetleg a Tanuban hívd fel az írókat a Vá la s z érdekében . (A cím et
nem is m uszáj egyelőre em líten i, hátha m ég találóbb is akadna. Ú t nem lenne
jobb? Talán volt ilyen , de jelen ték telen .)" N éhány nap m úlva Gulyás Pál
határozottan leteszi a voksát a V álasz m ellett. G . P . 1934 . 1 . 4 . vagy 5 .: "Legyen
a lap cím e V álasz. Ebben állapodjunk m eg." M indezek után jódarab ig m indketten
ezzel a címm el em legetik levelezéseikben a lapot. N . L . 1934 .1 . 6 .: "Szeptem ber-
októberben tehát m egcsinálhatjuk a Tanu és a V álasz összeolvasztását, addig a te
szerkesztésedben kell m egizm osodnia." N . L . 1934 . 1 . 10 .: "K iad juk a V álaszt."
N . L . 1934 . 1 . 17 .: "Én a Tanuban egyelőre ennyit írok az egészrő l... »debreceni
barátaim igéretét b írom , hogy V álasz cím en a m agyar sorskérdésekkel fog lalkozó
országos igényű fo lyó irato t ind ítanak . .. B ár vegyülhetne bele m inél előbb a Tanu
szava az ő V álaszukba« ." G . P . 1934 . 1 . 18 .: "írd le határozottan : V álasz. -
Szerkeszti[k]: ... " [A három pont G ulyás leveléből való!] N . L . 1934 . II. 8 .: "így
tehát hárm an vagyunk szerkesztők , m ost m ár csak arra v igyázzunk , hogy
szégyent ne vanjunk az első »V álasz«-számm al." G . P . 1934 . II. 9 .: "A
K ecskem éti N yom dátó l haladéktalanul kém i kell 20 db V álasz-borítékot. .. C ím :
V á la s z . S ze r k e s z t i k : F ü l e p L a jo s , G u ly á s P á l , N é m e th L á s z ló ."
Azt h ihetnők , hogy ezzel be is fejeződött a V álasz névadási, c ím adási v itá ja , s
ez nem is volt eddig tú lságosan érdekes. N em így történ t. Tulajdonképpen m ég
csak ezután kezdődik a vita , m ost jönnek az új ö tle tek , s am i a legfontosabb: a
leg több cím javaslat m ellett indoklások is szerepelnek . A zt h iszem , nem m eglepő ,
hogy újból N ém eth László az, ak i n incs m egelégedve a m indenki álta l elfogadott
címm el, m elyet eredetileg ő írt le (legalábbis ebben a levelezésben) először. N . L .
1934 . II. 13 .: "Sokat forgattam a fo lyóirat nevét, á lta lában az a vélem ény alakult
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k i , h o g y a V á la s z n em m a ra d h a t m e g , p ö k h e n d i , s k ih h ja a K i k é rd e z e t t?
m e g je g y z é s t . V a n a z o n b a n e g y a já n la tom , am e ly a tu d a tom sa rk á b a n je le n t m e g
e lő s z ö r , d e n a p ró l n a p ra jo b b a n te ts z ik : Kísérlet. S z e ré n y s é g e m ö g ö tt o t t fe s z e n g
a tra g ik u s e rő fe s z í té s , c s a k k ís é r le t , s em m i b iz to s a t n em íg é r , d e a k ik c s in á l já k ,
é rz ik , h o g y e z ta lá n a z u to ls ó K ís é r le t . H a e z n em te ts z ik , le g y e n Sors és Írás. D e
m in é l tö b b e t g o n d o lk o z om , a n n á l b iz to s a b b , h o g y a K ís é r le t : jó , ta lá n é p p e n
o ly a n jó , m in t a T a n u . Í rd m eg v é lem é n y e d e t g y o rs a n , m e r t a d d ig n em
n y om ta th a tom k i T ó th ta l a c ím la p o t , é s h ird e té s s in c s e n ." M á sn a p m á r jö n is a
v á la s z le v é l . [M ily e n g y o rs v o lt a k k o r a P o s ta ! ] G . P . 1 9 3 4 . I I . 1 4 .: "K e d v e s L a c i ,
a Válasz s o k k a l jo b b a Kísérletnél, n em is s z ó lv a a Sors és Írás c ím rő l . A
V á la s z -c ím a T a n u h o z m é ltó . M é r t k e l l o k v e tle n ü l p ö k h e n d is é g é rz e té t k e l te n ie ,
a k i e c ím e t o lv a s s a ? N e le g y e n p ö k h e n d i a V á la s z , s e lm ú lik a b a lv é lem é n y .
S z a b ó P is tá n a k [d e b re c e n i tö r té n é s z ] u g y a n e z a v é lem é n y e , s [ J u h á s z ] G é z á n a k
is . P e rs z e , e g y c ím so s e te ts z h e tik m in d e n k in e k , rá k e ll s o k ra e rő s z a k o ln i ,
p u c c s s z e rű e n , n o d e a z tá n m eg b é k é ln e k v e le , m in t n ém e ly e k e g y
k é n y s z e ra s s z o n n y a l v a g y - fé r j je l . . . M a ra d ju n k m eg a Válaszban, h a le h e t ."
N ém e th L á s z ló k ö z b e n le v e le t v á l to t t F ü le p L a jo s s a l is a c ím ü g y é b e n , s
n é h á n y n a p m ú lv a e r rő l ( tö b b e k k ö z ö tt) íg y ír G u ly á sn a k (N a g y o n jó le n n e
e g y b e v e tn i a z z a l a k é t le v é l le l , am e ly m eg fo rd u lt N ém e th é s F ü le p k ö z ö tt e z id ő
a la t t! ) N . L . 1 9 3 4 . II. 2 2 .: "Ö [F ü le p ] a c ím e k e g y ik é v e l s in c s k ib é k ü lv e , te l je s
jo g g a l , v is z o n t a z á l ta la a já n lo t ta k : V ig y á z ó , S o rsu n k , D u n a v ö lg y e , P e tő f i ,
K a z in c z y (lff) [a fe lk iá l tó je le k N ém e th le v e lé b ő l v a ló k ] s em m iv e l s em jo b b a k
É n k é ts é g b e e s é s em b e n m é r i ly e n e k re is g o n d o lo k , m in t H o n fo g la lá s v a g y
S z a lam is z . Ig a z á n id e je v o ln a , h o g y v a lam it k is ü s sü n k . " I sm é t m á sn a p k e lte z i
G u ly á s a v á la s z á t . G . P . 1 9 3 4 . I I . 2 3 .: "É n a Választ ism é t m e g ta r tá s ra a já n lom ,
a jó c ím a posteriori [u tó la g o s ] . (H a c s a k e z t n em ír ju k : E v ő k a n á l .) " E z z e l é s a
k ö v e tk e z ő le v é lle l k e z d k om o ly ta la n n á v á ln i a v ita , le g a lá b b is G u ly á s P á l
ré s z é rő l .
G . P . 1 9 3 4 . I I . 2 5 .: "A c ím m e l m á r m eg b é k ü lté l? K o n fe re n c iá t ta r to t tu n k
tö b b íz b e n , a Válasz m in d e n k it k ie lé g í te t t . S em m i m á s c ím n em k e re k e d e tt fö lé je .
D e h a a v o n a tb a n , v e rs em b o rz a lm a a la t t , k ís z a k a d n a B e lő le d e g y m eg fe le lő b b ,
c s a k ö röm m e l v e s s z ü k .. [u tó ira tb a n : ] Címek: S o rs , P á ly a , S z ö v e ts é g , S z e llem ő r ,
F ó k u s z , Ü g y , J e le n é s , S z ín , S z ó , S z o lg á la t , P ró b a , M é r le g , Í té le t , S z ig e t , H a jó ,
P a r t . . . [ a p o n to k G u ly á s le v e lé b e n ] C s ila [N ém e th L á s z ló fe le s é g é n e k , D ém u sz
E llá n a k a c s a lá d i b e ~ e n e v e ] ." E z z e l ta lá n m eg is n y u g o d o tt v o ln a a c ím v ita , s m á r
h iv a ta lo s a n is íg y em le g e tik . G . P . 1 9 3 4 . I l l . 1 2 .: , ,[ J u h á s z ] G é z a m o n d ja , h o g y a
L á th a tá r b e k o n fe rá l ta a V á la s z t . . .N a g y o n fo n to s le s z , h o g y T e je le n tő s c ik k e t ír j
a V á la s z b a , N e k e d m in d e n s z ám b a n szerepelned k e ll . [ú j b e k ] N em jo b b le n n e ,
h a e b b e n a z é v b e n p a ra l le l a T a n u v a l jö n n e a V á la s z - te h á t h á rom sz o r , d e
v a s ta g a b b a n - , e g y s z e rű b b le n n e a s z e rk e s z té s ? " T e h á t G u ly á s P á l m in t e l in té z e t t
té n y rő l ír a fo ly ó ira t c ím é rő l . N ém e th L á s z ló a z o n b a n n em n y u g s z ik b e le . U ja b b
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cím javaslattal áll elő , s m eg is indokolja nagyon szem léletesen az ötletét. N . L .
1934. Ill. 16 .: " ...nekiültem Petőfm ek, hogy m égis belőle kell k ihúzni az igazi
cím et. K épzeld el, m egvan. A Levél A rany Jánoshoz végét próbáltam összegezni
(»képzeletem százrétű vitorlájában«). Vitorla: ez a kifejező cím . É rezned kell! A
korszelek fújnak benn, s az ország hajója ingadozik . A hajó nyúlik fel a szelekbe
általa, s a szelek szólnak a hajóhoz. Petőfi-cím , tökéletesnek érzem . [utó iratban:]
Itt van nálam Földessy [Gyula], elsőrendűoek tartja a V itorla-képet, m ár
rajzoltatja is Szőnyivel. " Gulyás Pál szokott udvariasságával reagál az új ötletre,
de nem adja be a derekát. G . P . 1934. Ill. 17 .: "K edves Laci, első pillanatban
elvarázsolt a V itorla. N ekem kedvenc eszmém volt régen is a tenger (1 . Testvér
gályák!), s így vonzott a szó. Á trohanok Szabóhoz »M egvan a cím !« - kiáltok
»V itorla ... « Szabó borotválatlan volt, rettentő »reális« , s így replikál kérdező
akcentussal: »Pelenka?« Aztán jött V eres Péter, az a parasztíró , Féja küldte ide,
hátha hasznát vehetnénk a lapnál. Tárgyalunk a cím ről. »V itorla ... « -
reklám ozok »Önképzőköri, avult tárgycím ... « - szól a »paraszt« (s tényleg az, de
okos'). [ú j bek] A két em ber elm ent. Egyedül. Ism ét kezd tetszeni a cím . »Jönnek
a fák« - ez a versem kezd felcsendülni. »Ú sznak a porban a fák, M int hajók a
tengeren ... « V itorla, V itorla, V ihorlát, G utin ... Szaladok Juhásznéhoz. »V itorla!«
- »A Válasz százszor jobb '« - szól G itu . A fejem kezd fóni. E lőveszem én is
Petőfit. A z istenit... »Talpra m agyar, h í a haza ... « Reng a szoba. »Rabok legyünk
vagy szabadok? Ez a kérdés, VÁLASSZATOK!« [új bek] Én is »kihúztam « a
cím et, Petőfi-cím , tökéletes: Válasz. [ú j bek] No de »kilevelezem« magamból a
»szuszt« , M adách vár, Isten Veled! M ég egy m egoldás. C ím : V álasz. S jelvényül
ott lesz középen egy rajz, egy vitorla. (Talm udi?) [u tó iratban:] Ill. 18 . V álasz.
(K ihúzva egy sorsszerű Petőfi-versből!)" A fönti levél inkább lehetne lélektani
tanulm ány tárgya, m intsem névtani elem zésé. M égis érdekes onom atológiai
szem pontból is, hogy a nevek születésekor m ilyen gondolatok, érvek és ellenérvek
vetődhetnek föl a névadókban. Hol és hogyan keresik a cím szim bolikus jellegét,
honnan m erítenek, kikre hivatkoznak, m ivel tám asztják alá vélem ényüket?
N ém eth László m ég nem nyugodott bele a V álasz cím be. M egkísérli m ég egy
levelében m egváltozt:atn i ezt. N . L . 1934. Ill. 27 .: "N agyon kérlek , a lap cím ére
vonatkozólag fogadjátok el első ajánlatom at, legyen Kisérlet a neve. Ez
tökéletesen fedi hangulatom at, éppúgy, m int a Tanu, s m eglássátok, becsületet, jó
csengést szerzek neki. Írj, ha beleegyezel, rögtön m egírok egy egyoldalas
bevezetőt." Gulyás Pál az előző levelével ellentétben most teljesen határozott,
szin te m eglepően az, m ajdhogy nem durva, sértő , de önm aga is érzi a hangnem
túlzásait, s a végén fm om ít, enyhít. G . P . 1934. Ill. 28 .: "V álasz? K ísérlet? A lap
keresztsége m egtörtént. Válasz lett a neve. A z a kérdés, szokás-e, célszerű-e egy
új keresztelőn átesni. P l. Te N . L . vagy. S holnap előrukkolnál egy új névvel? A z
eset nem egészen analóg? Lehet, de közel áll hozzá. Én azt ajánlom , m aradjon
Válasz, bár a Kisérlet is vonz, de a Te m egnyugtatásodra szolgálhat, hogy a
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V á la s z - c ím is a T e g y e rm e k e d . E ls ő s z ü lö t te d , L a c i , n e ta s z í t s d le s z e g é n y k é t a
T a jg e to s z ró l l [ a le v é l u to ls ó m o n d a ta : ] L a c i , h a a n n y i r a s z ív e d h e z n ő t t , le g y e n
Kísérlet." A k ö lc s ö n ö s u d v a r ia s s á g o k e r e d m é n y e k é n t N ém e th L á s z ló a
k ö v e tk e z ő le v e lé b e n b e le tö rő d é s s e l te s z n y i la tk o z a to t . N . L . 1 9 3 4 . IV . 3 . : " . . .a z ú j
f o ly ó i r a t . . . [ a p o n to k N . L .- tó l ! ] - a V á la s z s z ám á ra m e g c s in á lo m a
te rv e z c te t. . . [ ú j b e k ] A V á la s z b a b e le n y u g s z o m , a le g ro s s z a b b fo ly ó i r a t - e ím
e b b e n a s z á z a d b a n , a f o ly ó i r a t ta lá n jo b b le s z ." V a ló b a n n y u g v ó p o n t r a ju to t t a
c ím a d á s ? A z t g o n d o lh a tn á n k , s jo g g a l . M o s t a z o n b a n G u ly á s P á l á l l t e lő ú j
ö t le t te l . G . P . 1 9 3 4 . IV . 4 . : " F á j , h o g y ro s s z k e d v v e l m é g y b e le a V á la s z b a ,
s z e r e tn ém , h a m e g le n n é l e lé g e d v e a z e lk e r e s z te lé s s e I .M é g e g y ro h am o t in té z tem
a c ím le h e tő s é g e k e l le n : Vigyázó, m in th a e h h e z k e l le n e v is s z a té r n i . Ha elfogadod,
dobd félre az utált Választ, ezennel belemegyek. .. T e h á t : Vigyázó. » Ö rz ő k ,
v ig y á z z a to k a s t r á z s á n !« P ro g r am o t a d , o ro m ra - em e lk e d é s t f e je z k i , tá v la to t , a
k é rd é s e k e l le n ő r z é s é t . V a n tartalma. [ ú j b e k ] D ö n ts d e l , a k a ro d - e . Ha akarod,
egyedül intézkedj a továbbiakban. S e h o g y s e f é r f e jem b e , f á jn a , h a k e d v e t le n ü l
in d u ln á l . [ u tó i r a tb a n : ] A p ám n a k r e n d k ív ü l te t s z ík a Vigyázó: G é z a , P is ta s z ín té n
k e d v e l ik M o s t , h o g y a la p o t i t t ta r to g a to m a k e z em b e n , e s te , tá r s a s á g , a Vigyázó
k e z d m in d jo b b a n te ts z e n i . "
E r r e m á r ta lá n te rm é s z e te s i s , h o g y N ém e th L á s z ló s é r tő d ö t te n v á la s z o l t .
N . L . 1 9 3 4 . IV . 7 . : "K e d v e s P a l i , a V ig y á z ó a z a c ím , am e ly ro s s z a s á g b a n ta lá n
m é g a V á la s z t i s le f ó z í , h a ta lá l to k m é g ro s s z a b b a t , í r já to k m e g T ó th n a k [ a
n y o m d á s z n a k ] K e c s k em é tr e , h a n em , v á la s s z a to k t i , d e í r j m é g v a s á rn a p n e k i ,
h o g y h é t f ó n k é s z í th e s s é k m á r a b o r í té k o t , ig a z á n i t t a z id e je ." E r r e G u ly á s n a k
e g y e t le n v á la s z a le h e te t t c s a k . G . P . 1 9 3 4 . IV . 9 . : "K e d v e s L a c i , a z o n n a l í r ta m
T ó th n a k M a ra d : V á la s z . M in d e n ü t t b e h a r a n g o z v a , n em ré g jö t t E rd é ly b ő l
te r je d e lm e s e b b le v é l G é z á h o z , o t t i s íg y n e v e z ík m á r . E l in té z v e ." E z t a
v é g le g e s n e k tű n ő á l la p o to t m é g e g y m o z z a n a t m e g z a v a r ta , d e i t t i s h iá n y z ík a z a
le v é l , a m i t F ü le p L a jo s í r t N ém e th L á s z ló n a k , s c s a k N ém e th le v e lé r e v a g y u n k
h a g y a tv a k ik ö v e tk e z te tn i a h á t te r e t . N . L . 1 9 3 4 . IV . 1 6 . : "K e d v e s B a r á to m ,
F ü le p í r t , ő ú g y tu d ja , h o g y t i n em a k a r já to k a V á la s z - c ím e t , s c s o d á l ja , h o g y é n
e z t a z o s to b a s á g o t e rő l te tem . P e r s z e m e g ír ta m n e k i , h o g y á l l a d o lo g , s h o g y é n a
P e tő fm e k is jo b b a n ö rü ln é k , m in t a V á la s z n a k , a D u n a v ö lg y é n e k m e g é p p e n . o e
h á t n em ra j ta m m ú l t , p ö rö l jö n v e le d ." E z e k u tá n m e g in d u l t a V á la s z , s a z m á r
n em n é v ta n i k é rd é s , h o g y m e n n y i id e ig , h o g y a n é l t , m ié r t m a r a d t k i a s z e r z ő k
s o r á b ó l m in d G u ly á s P á l , m in d N ém e th L á s z ló . 1 9 3 5 ta v a s z a u tá n a le v e le z é s ü k
is m e g s z a k a d t , c s a k 1 9 3 8 -b a n in d u l t m e g ú j r a . E k k o r m e g in t f ö lv e tő d ik e g y ú j
f o ly ó i r a t in d í tá s á n a k e s zm é je , am e ly n e k a c ím e J e l le g le t t v o ln a . E z a z o n b a n a z
ö t le tn é lto v á b b n em ju to t t , s a c ím e n s em k e z d ő d ö t t e l v i ta .
V é g ü l i s m i a z , am i b e n n ü n k e t é r d e k e l? E ls ő s o rb a n a c ím v á la s z tá s
f e le lő s s é g e . A z a g o n d , s o k o ld a lú m e g k ö z e l í té s , a m i a jó c ím m e g ta lá lá s á n a k
fö l té te le . A c ím m o t iv á c ió ja , m o n d a n iv a ló ja , s n em u to ls ó s o rb a n je le n té s e .
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Á l ta l á b a n c s a k a z u tó b b i t s z o k tá k a n é v ta n o s o k m e g lá tn i , a m i é r th e tő , h a
n a g y o b b tö m e g ű a n y a g o t a k a r n a k r e n d s z e r e z n i , v i z s g á ln i . S o k s z o r a z o n b a n
é r d e m e s f e lk u ta tn i a h á t t e r e t , s a m é ly s é g é t i s m e g v iz s g á ln i a n é v k e le tk e z é s é n e k ,
b á rm i ly e n tu l a jd o n n é v r ő l i s v a n s z ó . S a jn o s e r r e n a g y o n r i tk á n v a n l e h e tő s é g , d e
h a v a n , a z t s o h a n e h a n y a g o l ju k e l ! L e g a lá b b ta l á n e n n y i t a n u l s á g a le s z e n n e k a
k i s v iz s g á la tn a k , s é r d e m e s to v á b b lé p n i , i l y e n s z e m m e l i s n é z n i a z
i r o d a lo m tu d o m á n y f o r r á s a i t , d o k u m e n tu m a i t .
Tulajdonnevek Németh L á s z ló regényeiben
é s társadalmi drámáiban
( E g y í r ó i n é v s z ó tá r t e r v e )
A c ím b e n í r t a k a t n é m i le g m a g y a r á z n o m k e l l . A r e g é n y e k n é v a n y a g a
k ie g é s z ü l a z 0 0 . M e z ő f ö ld i n o v e l l á k - é v a l , t e h á t a p r ó z a i ( s z é p i r o d a lm i ) a lk o tá s o k
tu l a jd o n n e v e iv e l .
A t á r s a d a lm i d r á m á k m e g je lö l é s n e m f e d i a n n a k a k é t k ö te tn e k a z a n y a g á t ,
a m e ly e z z e l a c ím m e l j e l e n t m e g , tö b b ( a M a i t é m á k k é t d a r a b já v a l : U ta z á s ;
N a g y c s a l á d ) é s k e v e s e b b ( a T á r s a d a lm i d r á m á k I I . k ö te t é b e n m e g je l e n t S á m s o n
c . d r á m á v a l ) a n n á l .
A n é v a n y a g v iz s g á la t á n á l f ig y e le m b e v e t t d r á m á k a t s a j á t h a s z n á la t r a k o r t á r s
d r á m á k n a k n e v e z te m , m e r t a d r á m á k c s e l e k m é n y id e je a z í r ó é l e t id e j é n e k e g y - e g y
s z a k a s z á v a l a z o n o s : a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i é v t i z e d e k é s a I I . v i l á g h á b o r ú t
k ö v e tő é v e k ( v ö . K . S Z O B O S Z L AY Á G N E S , A t u l a jd o n n e v e k N ém e th L á s z ló
d r á m á ib a n : M N y j . 1 7 [ 1 9 7 1 ] : 1 7 3 - 8 1 ) .
M o s ta n i m o n d a n iv a ló m a t k é t k é r d é s k ö r é c s o p o r to s í to m .
1 . A n é v a n y a g e d d ig i v i z s g á la t á b ó l , i s m e r e t é b ő l s z á rm a z ó k ö v e tk e z te t é s e k ;
2 . A k o r t á r s m ű v e k ( n o v e l l á k , r e g é n y e k , d r á m á k ) t e l j e s tu l a jd o n n é v -
a n y a g á n a k te r v e z e t t , s z ó tá r s z e r ű f e ld o lg o z á s a .
1 . A N ém e th L á s z ló á l t a l a d o t t , a lk a lm a z o t t é s a lk o to t t t u l a jd o n n e v e k m in d
, ,n é v s z e r ű e k , n é v s t í l u s ú a k " ( v ö . 1 . S O L T É S ZK A T A L IN ,A t u l a jd o n n é v f u n k c ió j a é s
j e l e n té s e . B p . , 1 9 7 9 . 1 5 9 ) : a z a z a n e v e k m e g e g y e z n e k , h a s o n l i t a n a k a tá r s a d a lm i
g y a k o r l a tb a n h a s z n á l t n e v e k h e z . P é ld a k é n t á l l j o n i t t n é h á n y a g a z d a g
